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Actualmente el mundo moderno se encuentra frente a una producción masiva de 
neumáticas, la cual genera una fuerte preocupación por la dificultad que se tiene para 
desaparecerlos. Las ciudades modernas actualmente son tan dependientes de los automóviles y 
otros medios de transporte donde los neumáticos juegan un factor fundamental para su uso; sin 
darnos cuenta, nuestros índices de consumo a nivel mundial son muy elevados, a su vez las 
cantidades de neumáticos que dejamos de usar por diversas causas aumentan al transcurrir el 
tiempo; estas cantidades actualmente están siendo un problema medio ambiental difícil de mitigar. 
Para la disminución de estas cantidades industriales y contrarrestar la contaminación 
ambiental  se presume dar uso, en principio visualizándolo como una valiosa energía abordada en 
espacios abiertos sin control ni tratamiento; extrayendo de este producto, caucho granulado (CG) 
para su uso en  pavimentos, haciendo posteriormente una inclusión  de caucho granulado en la 
fabricación de mezclas asfálticas en valores que permitan contener los requisitos mínimos 
determinados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en el manual de Diseño 
de Carreteras (DGC) obteniendo un asfalto modificado. 
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Currently the modern world is facing a massive production of pneumatic tires, which 
generates a strong concern about the difficulty of disappearing them. Modern cities today are so 
dependent on cars and other means of transport where tires play a fundamental factor for their use; 
Without realizing it, our consumption rates worldwide are very high, in turn the amounts of tires 
that we stop using for various reasons increase over time; these amounts are currently being an 
environmental problem difficult to mitigate. 
To reduce these industrial quantities and counteract environmental pollution, it is presumed 
to use it, initially visualizing it as a valuable energy addressed in open spaces without control or 
treatment; extracting from this product, granulated rubber (CG) for use in pavements, subsequently 
making an inclusion of granulated rubber in the manufacture of asphalt mixtures in values that 
allow to contain the minimum requirements determined by the Ministry of Transport and 
Communications (MTC) and in the Highway Design manual (DGC) obtaining a modified asphalt. 
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